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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО  МАШИНОСТРОЕНИЯ  
 
Разработана экономико-математическая модель, с графическим ее 
отображением, упорядочения размеров запасов комплектующих с учетом 
затрат времени на таможенное оформление  и возможностей транспорта по 
их перевозке. 
 
Промышленность Украины в настоящее время ориентируется на экспортные поставки готовых 
изделий машиностроения вместо сырьевых материалов. С развитием машиностроения Украины 
возросли объемы и номенклатура экспортно-импортных комплектующих, требующих порой 
длительного таможенного оформления. В результате чего, предприятия создают их значительные 
запасы. В последнее время например, у машиностроительного концерна «Азовмаш», значительно 
увеличились заказы на экспорт продукции вагоностроения и тяжелого машиностроения.  
Соответственно, значительно возросли потребности в импортных материалах и 
комплектующих изделий, которые изготавливаются и поставляются совместно зарубежными и 
отечественными предприятиями.  
Но, как известно, в мировой практике на отдельные виды комплектующих материалов и 
изделий имеются таможенные ограничения на их экспорт и импорт . 
Порой такие материалы и комплектующие выявляются  таможенными органами уже в готовом 
изделии, предназначенном для экспорта или импорта. 
При этом, возникают определенные проблемы с  системой оформления текущей 
конструкторско-технологической и таможенной документации.  
Целью исследования является повышение эффективности работы машиностроительного 
комплекса в современных условиях развития экспортно-импортных поставок комплектующих с 
учетом их таможенного оформления. 
В отечественной и зарубежной практике известны подходы к решению аналогичных проблем 
 Они базируются в основном на создании запасов комплектующих для бесперебойной 
работы основного производства, без учета таможенного оформления. 
Нами рассматривается вариант, при котором, уже на стадии  разработки рабочей 
конструкторской документации по комплектующим экспортно-импортным изделиям и материалам 
необходимо ее согласование с таможенными органами.  
Таможенное оформление занимает значительное время, что при непрерывном производстве 
изделий машиностроения требует дополнительных запасов материалов и комплектующих изделий. 
В то же время, из-за задержки таможенного оформления имеет место не своевременная 
поставка комплектующих материалов и изделий, что приводит к потерям времени изготовления 
продукции. Особенно это проявляется в поточном многосерийном машиностроении.  
Для исключения  потерь времени по этой причине машиностроители вынуждены создавать 
определенные запасы экспортно-импортных комплектующих материалов и изделий, неся при этом 
финансовые  и  материальные потери.  
С целью упорядочения поставок комплектующих материалов и изделий с учетом  таможенного 
оформления, нами используя [6,7], разработана экономико-математическая модель цикличности 
расходования и поставки комплектующих материалов и изделий на экспортную продукцию, 
графическое отображение которой представлено на рисунке. 
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k - коэффициент, учитывающий время на таможенное оформление, k=1,2; qз - величина заказа; tз  - 
момент заказа; tсп - интервал времени между двумя смежными заказами; qп - величина партии 
поставки; tп  - момент поставки;  tсп -интервал времени между двумя смежными поставками; tзп - время 
запаздывания (выполнение заказа); Qз – текущий запас; Qстр –страховой запас; Q`стр –страховой запас 
с учётом времени, затраченного на таможенное оформление, Q`стр=1,2*Qстр; Qmax –максимальный 
запас, как правило соответствует сумме партии   поставки (qп) и величины страхового запаса (Остр); 
Q`max - максимальный запас с учётом времени, затраченного на таможенное оформление. 
 
Рис.– Цикличность расходования и поставки комплектующих на экспортную продукцию. 
 
Целевая функция экономико-математической модели цикличности расходования и поставки 
комплектующих на экспортно-импортную продукцию машиностроения представлена в виде  
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где   F - суммарные затраты на перевозку грузов; 
хij.- число транспортных средств i-го вида, выделенных для перевозки j-го груза; 
аi –  число транспортных средств i-го  вида у предприятия; 
Ьij – грузоподъёмность i-го транспортного средства при перевозке j-го груза; 
n – общее число транспортных средств; 
m –общее количество груза;                                   
cj – количество груза, подлежащее перевозке;  
Тпос   – время поставки груза; 
tпер    – время перевозки груза; 
tтам    – время таможенного оформления;    
Sij –себестоимость перевозки j-го груза i-м транспортным средством. 
 
В основу решения функции (1), положены принципы логистического подхода к движению 
материальных потоков . В нашем случае этот процесс движения и хранения комплектующих 
экспортно-импортных материалов и изделий. 
Исследуя эту функцию, при ее решении, можно установить рациональные варианты 
накопления объемов  запасов комплектующих материалов и готовых изделий для поточного 
машиностроения. Кроме того, используя предлагаемую экономико-математическую модель, 
представляется возможным определить оптимальные сроки их доставки и наиболее эффективное 
использование подвижного состава при подвозке комплектующих экспортно-импортных материалов. 
  
Выводы 
Предложенный подход к решению проблемы материально-технического снабжения отрасли 
машиностроения экспортно-импортными комплектующими изделиями и конструкционными 
материалами позволяет повысить эффективность работы машиностроительного комплекса в 
современных условиях развития экспортно-импортных поставок комплектующих с учетом их 
таможенного оформления.  
Применение целевой функции позволяет снизить экономические затраты и ускорение процесса 
поставки экспортно-импортной продукции. 
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